



U VJESNIKU ISTARSKOGA ARHIVA????????????
?????????????





???????????????????????????????????????????????????????????????????????, a od 10. je sve-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Vjesnik historij?







????? ??????? ??????????? ????????????? ????????????? ??? ????????????? ?????? ??????? ?????
????? ???????????????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????? ??????????????-






lja, dakle, podsjetiti da su u Vjesniku??????????????????????????????????????????????????????




??????????? ????????????? ??????? ??????????? ?????????????????? ?? ???????? ??????????? ??????
???????????
248
???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
?????? ??????????????? ????????? ???? ???????????????????????????????????????????? ???????
????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se pojavljuje unutar istih korica i 32. svezak staroga Vjesnika i 1. svezak novoga Vjesnika 
istarskog arhiva (dalje: ????? ??????????? ????????????? ??????? ?? ??????? ????? ??? ??? ??????
??????? ??????????????? ???????????????? ???????????????? ????? ??????????? ???????????????
???????? ?????????????????? ?????????? ???????? ?? ??????? ???????? ?????????????? ????????? ???
??? ???????????????????????e oslonili na znanstvenike zainteresirane za povijest Istre s 
????????? ??????????? ??????????? ?? ?????????????? ???????????? ???? ?? ??? ???????????? ?? ?????????
??????????? ?????? ????????? ??????????? ???????? ????????????? ????????? ???? ??????????? ????
ukorak s tragedijom koja je pogodila Hrvatsku, Domovinskim ratom, kao ni s obvezama 
????? ??? ??? ????????? ?? ??????? ????? ??????????? ??? ????????????????? ????????? ??????????
a koje su bile u sferama odgovornosti ne samo ravnatelja kao glavnih urednika nego i 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ??? ?????? ??? ???? ??????????? ????????????? ???? ????????????? ???????? ???
????? ??????????? ???????? ???? ??? ????? ?? ?????? ???????? ?? ??????????? ?????????? ?? ??????
???????????????????????????????????? ????????? ??????? ????????????????????????? ????????
trima svescima koji su otisnuti kao trobroji kako bi se »nadoknadila propuštena« godišta 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
znanstvena publikacija u kojoj se objavljuju tekstovi:
?????????????? ??? ????????? ???????? ???????????? ??????????? ?????????? ???? ?? ????? ??
tuzemnim odnosno inozemnim arhivima koji posjeduju gradivo istarske provenijen-
cije
2.  s transkripcijama i transliteracijama manjih cjelina izvornoga gradiva istarske pro-
??????????????????????????????????????????????????????







Rezultati predstavljeni u »Kazalu citiranih fondova, zbirki, pismohrana i rukopisa«, 
????? ???????? ?????? ???????????????? ???????? ???? ??????? ?????????? ??????????? ???????







???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? ?????????? ???????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????« 
????????? ??? ??? ?? ???? ?????????????? ?? ??????????? ???????? ????????? ?????? ????? ???????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ?????????? ????????? ???????????????? ??????????????? ?????????? ??????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????? ???????? ??????
??????? ??????? ??????????? ??????? ?????????? ??????? ??????? ????? ??????????? ????????




su pisali tekstove za potrebe objavljivanja u ????i, što jasno govori i o historiografskim 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
gospodarske i društvene teme još uvijek prisutne, u ????i svoje mjesto nalaze tekstovi koji 
u vremenima prošloga sustava nisu bili tretirani ili nisu smjeli biti smatrani historiografski 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????









cima s talijanske strane bili Francesca Cavazza Romanelli, Carlo Chenis, Angelo Ciuffar-
?????????????????????? ??????????????????? ??????????????? ??????? ???????????????? ???
????????????????? ?????? ??????? ???????????? ?????? ????? ????????? ??????? ?????????
te s austrijske strane Reinhard Härtel, Ulrike Evridiki Syrou i Cristina Scuderi. Uredništvo 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nih skupova pišu na jednom od tih jezika, pa im se radovi na tim jezicima i objavljuju. 


















??????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????? ?????????? ??? ??? ???? ?????? ???????????
????????? ????? ??????????? ???????? ??????????? ??????? ????????? ??????? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ???????? ??????? ?????????? ?? ???????? ??????????? ????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????













???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
????????????? ?????????????VIA??
?????????????????????????????????





UDK 347.99 (497.13) 
»1918/1945«
3. ?????? ????? ???????????????????????????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????
izlaganje sa znan. 
skupa
UDK 949.713-3 Istra 
»1943«
4. Antun GIRON ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
UDK 35 (497.13-3 
Rijeka) »1941/1945«
5. ????????? ?????? ??????????????????????????????????????????
i Slovenskog primorja novoj Jugoslaviji«, str. 
????????
????????????????
UDK 327 (497.13-3 
Istr + 497.12-3 Slov.
primorje) »1941/1945«




UDK 321.013 : 
323.11 (497.1 : 45) 
»1945/1977«
7. ???????????????? »Biskupske vizitacije kao izvor za društvenu 
????????????????????? ????????????????????????
?????






podarske povijesti (jedan primjer iz Tara na 
??????????????????????????
????????????????????





UDK 801.311 : 282] 
????????????????
?????:
10. ?????? ???????? »Crkve i posjedi muranske opatije sv. Cipri-
?????????????? ?????????????????????
??????????????
UDK 282 (210.7 Krk) 
»1153/1437«
11. ???????????? ?????????? ???????????????????????????????-
??????????????????????????????????????
austrijskom ministru pravde (1852)«, str. 
??????????
??????????????
UDK 347.9 : 323.1] 




???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
12. ??????? ????? ??????????? ???? ??????? ????????
???????????????????????????????????????
??????????????
UDK 949.713-3 Istra 
Rijeka »1944« (044) : 
???????? ???








14. Ivan GRAH »?????????????????????????????????«, str. 
??????????
??????????????







UDK 930.25 (497.13 
????????????????????
(091)




UDK 930.25 : 778.14
17. ???????????? »????????????????????????????????????????-
??«?????????????????




















20. ??????? ????? »Izvještaj o radu Saveza društava arhivskih 





???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
21. ?????? ???????? »Handbücher und Karten zur 
Verwaltungsstruktur in den Ländern 
Kärnten, Krain, Küstenland und Steiermark 






amministrative nelle provincie di Carnizia, 
????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????? ???????????????
Ljubljana-Gorizia-Trieste 1988. str. 367 + 8 
?????????????????????????????????
prikaz
22. Ivan GRAH »Guida degli Archivi diocesani D’Italia, vol. 
I, Città del Vaticano 1989-1990, str. 300«, str. 
??????????
prikaz
23. ??????????? ?????????????????????? ???????????????????????
institucija u Hrvatskoj 1848-1918. (Godišnje 
savjetovanje SDARH prigodom 30. 
godišnjice Historijskog arhiva u Karlovcu)«, 
???????????????
vijest






25. ?????????????? ?????????????????????????? osvrt
?????????????????:
26. ????? ??????? »O nekim podacima iz novoobjavljenih 
?????????????????????????? ???????????????????
????????????????????
UDK 949.75-2 Krk 
»11/13«


















3 Dalmacija : Istra) 
»16/17«
254




UDK 323.2 (497.5-3 
Istra) »1848/1849«




UDK 371 : 282] 
?????????????????????
»1815/1869«
32. Darko DUKOVSKI ?????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????







33. ???????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????
UDK 316.3 : 282] 
(497.5-2 Grdoselo) 
»16« (093.3)




UDK 332 (497.5-2 
????????????????
(093.2)














zinske grofovije u upravnim fondovima 










UDK 929.53 : 
930.255] (497.5-2 
???????????
39. ??????? ????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????









???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
41. Ugo COVA ????????????? ????????????????????????
koji se odnose na hrvatsku Istru«, str. 317 
??????










UDK 930.25 : 778.14 
: 341.31] (497.5) 
»1991«
43. ??????????? »Arhivska praksa u Ujedinjenom Kraljev-













46. Mladenka HAMMER »Samostani v srednjeveških listinah na 
????????????? ??? ?????????????? ???????-
terlichen Urkunden in Slowenien (Katalog 
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????-
ma, Arhiv Republike Slovenije 1993. g.)«, 
???????????????
prikaz
47. Ivan GRAH »Guida degli Archivi diocesani D’Italia, 
vol II, Citta del Vaticano 1993-1994, str. 
?????????????????????
prikaz




49. ?????????????? ??????????????????????????????? osvrt
?????????????????:
50. ??????????????? »Istrani u Mlecima (XV.-XVIII. st.)«, str. 
????????
????????????????????
UDK 949.75-3 Istra : 
945.034 »14/17«
256
???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????





UDK 33 : 930.253 
(497.5-2 Novigrad) 
»13/1797«










UDK 33 : 061 (497.5-
2 Rijeka) »1811/1924«
54. ??????? ???? ????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
UDK 33 : 061 (497.5-
3 Istra) »1918/1924«
55. ????????????? »Izvori za povijest naftnog gospodarstva   
??????????? ??????????????????????????
????????????????
UDK 665.7 (497.5-2 
?????????????????????
Milutin
56. ???????? ????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????
UDK 33 : 061 
(497.5-2 Rijeka) 
»1924/1945«











UDK 282 : 061 
(497.5-2 Umag) 
»1555«























UDK 33 (497.5-3 
Istra) »1846/47« (093)
257
???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
???????????????????:















65. ????????????? ????????? ????????????????????? ???????
???????????????
prikaz
66. ??????? ????? »Hrvatska/Italija. Stoljetne veze: povijest, 
??????????????????????????????????????????




67. ????? ????? ?????????????????????????????????????-
lijanskog bratstva. Slovensko-talijanska 
???????????????????????????? ?????????????-
???????????????????????????????????????-
nja mirovnog ugovora, Arhiv Republike 
Slovenije, Ljubljana 1998., 208 str.«, str. 
??????????
prikaz
68. ?????? ???????? ???????????????????????????????????-



















???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
71. Alessandra SAMBO ??????????????????????????????????? ????-
????????????? ???????????????????????
















74. Angelo CIUFFARDI ???????????????????????????????????? pregledni rad





UDK 282 : 061.23 
??????????????????-
nat) »1619«
76. ?????? ???? ???????????????????????????????????????? izvorni znan. rad
UDK 72 (497.5-2 
?????????????
77. Ivan MILOVAN ??????????? ????????????????????????????-
????????????????????????????????????
izlaganje sa znan. 
skupa
UDK 282 : 39 (497.5-
???????????????




UDK 027.9 : 323.1 
??????????????????-
nat) »18/19«
79. Ante CUKROV ?????????????????????????????????????




UDK 37 (497.5-2 
?????????????
80. ?????? ???????? ?????????????????????????????????????????????
??????????
izlaganje sa znan. 
skupa
UDK 39 (497.5-2 
?????????????
81. Ivan GRAH ??????? ????? ??????????????????????????
??????????
pregledni rad
UDK 282 (497.5-2 
?????????????????????
: 929
82. Ivan GRAH ??????? ????????????????????????????
??????????????????????????
pregledni rad


















UDK 314 (497.5-2 
??????????
????????






86. ??????? ?????? ?????????????????????????? ??????? ?-
???????????????????????????????????????
???????????
UDK 262.12 (497.5 
??????????????????
Negri, Gašpar
87. ??????? ????? ?????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
UDK 373 (497.5-2 
????????????????????
????????????????????????????:
88. ??????? ??????? ????????????????????????????????????????
399.
???????????
UDK 930.25 : 75/77
??????????????????????????:
89. Ivan GRAH »Sergio Galimberti. Santin: Testimonianze 
dall’archivio privato, Trieste 1996., str. 
?????????????????????????
prikaz






91. ?????????????? ????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
prikaz
92. Ivan GRAH ?????????????????????????????????????




93. Ivan GRAH ???????????????????????????????? ??????????









???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????




96. ?????? ??????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
prikaz
97. ??????????? ?????? ????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????













100. ?????????????? ?????????????????? ???????????????????















UDK 930.25 (497.5 
Istra) (091)
103. Carlo CHENIS ???????????????????????????????????? ???-
??????????????????????
izvorni znan. rad





poruke kao plod rasprave o arhivskom 
?????????????????????
pregledni rad




»Crkveni arhivi kao kulturna središta«, str. 
????????
izvorni znan. rad
UDK 930.25 : 261.6 
(450)




UDK 528.44 : 930.25 
(093)
261








UDK 262.3 (497.5 
?????????????????
»16/17«



















UDK 35.08 (497.5 
?????????????
111. ???????????? »Istarski/rovinjski brodari u Dalmaciji 
???????????????????????????????????
pregledni rad
UDK 656.61 (497.5 
Istra : Dalmacija) 
»179/181«




UDK 262.12 (497.5 
?????????????????????















115. Maurizio LEVAK ????????????????????????????????????????????
iz Ankone od 1341. do 1344. godine, pre-
??????????????????????????????????????? ????
Nazor, Monumenta spectantia historiam 










???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
117. ??????????????? »Talijanska uprava na hrvatskom prostoru 
i egzodus Hrvata (1918-1943), ur. Marino 
???????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????-







































124. ???? ?????? ???????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????-





»Maurizio Levak, Slaveni vojvode Ivana: 
????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????
Leykam International, 2007., 143 str. + 9 
slikovnih priloga + 6 povijesnih zemljovi-
????????????????????
prikaz





???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????





















130. ????????????? »Giacomo Scotti, Krik iz fojbe, Rijeka: 
????????????????????????????????????????
prikaz








133. Biserka BUDICIN ?????????????????????????????????????????
Rovigno, vol. XVII (2006), 491 str.«, str. 
??????????
prikaz
134. Biserka BUDICIN ???????????????????????????????????????-








136. ???? ?????? ???????????????????????????????????Bi?
?????????????????????? (1645/1954)«, str. 
?????????
??????????????
UDK 930.255 : 
347.961.4>(497.5 
?????????????????
137. ????????? ????????? ???????????????????????????????Giuris?




UDK 930.255 (497.5 
?????????????????????
264
???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
138. ??????????????? »Teritorijalno-administrativni ustroj na 
??????????????????????????????????????????-
doblje od 1945. do 1990. godine: prilog za 
??????????????????????????????????????????
??????????????
UDK 353 (497.5-35 
Istra) »1945/1990«












UDK 264-17 : 
352>(497.5 Buje) 
(060.13) »14«
141. ??????? ?????? ????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????-












UDK 355 (091) 
???????????????








144. Mirjana KONTESTABILE 
ROVIS
»Arhivska periodika za godinu 2008. u 
???????????????????????????
prikaz
145. Maurizio LEVAK ???????? ??????? ??????????????????????????





146. ?????? ?????? ?????? ???????? ??????????????????????
obljetnice pronalaska i 50. obljetnice obja-








???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
148. ?????????? »Anica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagolji-
?????????????????????????????????????????
Erasmus naklada, 2008., 160 str.«, str. 409 
??????
prikaz






150. Mihovil DABO »Biskup Juraj Dobrila zastupnik naroda 





















153. ?????????????? ??????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????
prikaz
154. Hendi HRELJA »Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in 
arhivov Slovenije, let. 32, št. 1 (2009.), 173 
??????????????????????
prikaz



















???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????












(497.5-3 Istra) (091) : 
347.961 (497.5 Vod-
njan) : 930.255
160. Hendi HRELJA »Sumarni inventar fonda Narodni odbor 
????????????????????????????????????????????
???????????
UDK 94 (497.5-37 
Rovinj) »1955/1963«
?????????????????:
161. Reinhard HÄRTEL ?????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????
izvorni znan. rad
UDK 94 (436) 
»11/12«







UDK 811.163.1 : 243> 
: 262.3 (497.5-3 Istra)




UDK 616.936 : 
316.422.4> (497.5-3 
Istra)
164. ??????????????? ???????????????????????? (???????????????























cija u okviru projekta HERITAGE LIVE 
o poslijediplomskom studiju arhivistike, 
??????????????????????????????????????????????
vijest




169. ????????????? ??????????????????????????????? ??????????
???????????????????? ??????? ???????????
Neven Budak (gl. ur.), Kolana od statuti / 
??????????????????????????????? ???????????-
?????????????? ???? ????????? ?????????-
??????????????? ?????????????????????????

























174. Biserka BUDICIN »Nikoloza (Nicolosa) Borsa, Ivan (Gio?
vanni) Olini i ostale relikvije. Arhivsko 
????????????????????? ????????????????????
8,41; 8,42).Transkripcija i regesta«, str. 19 
??????
???????????
UDK 930.25 : 262.2> 
(497.5 Vodnjan) 
????????????????????










UDK 929.53 : 262.2> 
(497.5 Buje) »16«
268
???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????









178. ??????????????????? »Enigma biskupije Cisse/Cesse«, str. 331 
??????
izvorni znan. rad
UDK 904 : 262.2> 
(497.5 Novalja) 
»652/653«
179. ?????? ?????? ??????????????????????????????????????
strukture srednjovjekovne Istre (s nagla-
skom na posjedu Freisinške biskupije)«, str. 
??????????
izvorni znan. rad
UDK 347.251 : 
262.3> (497.5-3 Istra) 
»653«
180. ????????? ????? ?????? »Veze i razmjene istarskih i padovanskih 
??????????????????????????????????????????
pregledni rad
UDK 261.3 (497.5-3 
????????????????????
(091)
181. Marko MEDVED ???????????????????????????????????????????????
??????????
pregledni rad







UDK 930.255 : 262.2
183. ??????? ????? ?????????????????????????????????????????




UDK 930.255 : 
262.3> (497.5) (210.7 
Krk) »18/19«
??????????????????????????:
184. ?????? ?????? ????????????????????? ??????? ?????????
???????????????
vijest















???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????





189. ????????????? ??????? ?????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????
Istarski ogranak Društva hrvatskih knji-
??????????????????????????????????????????
prikaz
190. Mihovil DABO »Slaven Bertoša, Osebujno mjesto austrij-
















































???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
198. ??????? ?????? ????????????? ???????????????????????
komunista Hrvatske Buzet 1955-1963 Su-
??????????????????????????????
???????????
UDK 930.253 : 
329.15 (497.5 Buzet) 
»1955/1963«








200. ????? ????? »Glagoljski natpisi otoka Krka kao povi-
?????????????????????????????
???????????
UDK 930.271 : 
003.349.1 (497.5) 
(210.7 Krk)
201. Markus LEIDECK ???????????????????????????????? ?????????
???????????????
izvorni znan. rad
UDK 330.342.13 : 34> 
?????????????????????




UDK 656.3 : 
622.33> (497.5 Raša) 
»1945/1953«
??????????????????????????:
203. ?????????????? ????????? ?????????????????????????-















delle leggi del comune di Cittanova dal 
?????????????????????????????????????????? ?-
??????????????????????????????????????????????




207. ?????????????? ????????????????????????????????????? ??????
???????? ?????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????





???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
208. ??????????????? »Miroslav Bertoša, Doba nasilja, doba 
????????????????????????????????????????????????










210. ??????? ?????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????-
vanja i udomljavanja Crnogoraca 1657. 
?????????? ??????? ???????????????? ??-









212. Denis VISINTIN ??????? ????????????????????????????????
canta e prega a Dio. La grande tradizione 




Università popolare, 2011., 1198 str.«, str. 
??????????
prikaz




















???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????











Università popolare, 2011., 111 str.«, str. 
229.
prikaz
218. Anita BUHIN »Marta Verginella, Granica drugih: pita-
???????????????????????????????????????????




219. Biserka BUDICIN »Atlanti, Istituto Internazionale di Scienze 
??????????????????????????? ????????? ????-
vio di Stato di Trieste, vol. 21 (2011.), 429 
??????????????????????
prikaz
220. Denis VISINTIN »Atti, vol. XL, Centro di Ricerche Storiche 
???????????????????????????????????
prikaz
221. ?????? ?????? »Atti, vol. XLI, Centro di Ricerche Storic-
??????????????????????????????????????
prikaz

















226. Katarina GEROMETTA »Histria archaeologica, Arheološki muzej 
Istre, sv. 41/2010. (2011.), 223 str.«, str. 256 
??????
prikaz
227. Denis VISINTIN »Quaderni, vol. XXII, Centro di Ricerche 
????????????????????????????????????????????
prikaz























UDK 314 (497.5 Lin-
dar) »15/16«
232. ????? ?????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
izvorni znan. rad
UDK 929.53 (497.5 
Tinjan) »1847/1880«









UDK 314.32 : 
929.53> (497.5 Labin) 
»1861/1871«














237. ?????????????? »Ambigue descrizioni: feste devozionali e 
feste di precetto nell’inchiesta veneziana di 
????????????????????????????????
izvorni znan. rad
UDK 291.36 (497.5-3 
Istra) »17«





UDK 930.85 : 027> 
(497.5-3 Istra) »18«
239. ??????? ?????????? »Izvori za povijest benediktinskoga samo-
???????????????? ???????????? ??????? ????-
?????????????????????????????????????
??????????????

















UDK 373.3/.5 : 78> 
(497.5 Vinkovci) »19«
373.3/.5 : 78> (497.5 
??????????
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???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
??????????????????????????:




243. ????????????? ?????????????????????????????????? ????-



























249. ??????? ?????? ????????????????? ?????????????????????










Capodistria: Histria Editiones, 2012., 95 
??????? ????????????????????
prikaz
251. ?????? ?????? ???????????????????????? ???????????? ?????
i blagostanjem. Hrvatske zemlje u 18. sto-
??????????????????????????????????????????-
??????? ??????????? ??? ??????????????????-
????????????? ???????????????????????????????
prikaz
252. Mihovil DABO ???????????????? ?????????? ?????????







???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????





254. ?????? ?????? »Govor na predstavljanju Bertošina zbor-
??????????????????????
osvrt












259. Biserka BUDICIN »Andreja Rihter (gl. ur.), Slavic Capitals in 
2D: History of Slavic Capitals through the 
????????? ?????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????











261. Hendi HRELJA »Sumarni inventar fonda Mjesni narodni 
?????????????????????????????????????
??????????????
UDK 930.255 (497.5 
??????????????????
?????????????????:








UDK 711.435 (497.5 
??????????????





UDK 551.584.2 : 314 
(497.5-37 Rovinj) 
»17«
265. ????????????? »Neki fragmenti razbojništva u prvom 
???????????ottocenta (Metodološki okvir i 
???????????????????????????????????
pregledni rad
UDK 343.97 (497.5-3 
Istra) »18«
276
???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
??????????????????????????:
266. ??????? ??????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????-
skega arhiviranja; arhivi v globalni infor-
??????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????






















270. ????????????? ?????????? ?????? ????????????????
????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????




271. ????? ?????? ???????????? ????????????????????????????-





272. ????????????? »Antoni Cetnarowicz, Narodni preporod u 











???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
274. ??????????????? ?????????????? ?????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????

























279. ?????? ?????? »Atti, vol. XLIII, Centro di Ricerche Sto-
?????????????????????????????????????????
prikaz


















UDK 930.255 : <656 
: 656.96> (497.5 
Umag) »1954/1963«








???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
?????????????????:
284. ??????????????? »?????????, uxor, dominus, magister... 
Unutrašnja diferencijacija i identiteti labin-




UDK 929 : 316.34> 
(497.5 Labin) »04/17«
285. ??????????????? ????????????????????????????????? ?????-
???????????????????????????????????????
????????????????????
UDK 329.18 : <342.8 
: 343.4> (497.571-22 
Boljun) »1921/1924«
286. Ante CUKROV ?????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ???????????????????????
????????????????
UDK 784.4 : 793.31> 
(497.5) (210.5-11)
287. ???????? ??????? ???????????????????????????????????????????
???????????????
????????????????
UDK 930.85 : 794.8> 
(497.571) (091)
??????????????????????????:
288. Mirela MRAK ???????????????????????????????????????
“Stanje i perspektive arhivske glagoljske 
baštine” (International Archival Conventi-










290. ???????????? ??????????????????????????????????? ?-
etano de Buset. Visita spirituale del 1788 
in Istria / Ignacije Kajetan Buzetski. Du-
hovna Vizitacija iz 1788. godine u Istri 
(2nd Croatia ICARUS days: Archives and 
Community, Dubrovnik, 12 marzo 2016)«, 
???????????????
prikaz





saeculo impressorum, qui in bibliothecis, 






???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????









Colloquium IV, Koper/Capodistria: Histria 
????????????????????????????????????????????
prikaz
294. ???????? ??????? »Mihovil Dabo, Sve za Boga, vjeru i puk: 














296. ????????????? ??????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ??? ?????? ?????????
???????????????? ?????????????????????????
Marine- und kulturhistorische Beiträge, 
?????? ???????????????????????????????????
i kr. mornarice “Viribus unitis”, 2014., 305 
??????????????????????
prikaz
297. ??????? ?????????? ??????? ??????????????????????????-















???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
299. Mihovil DABO ?????? ????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????
hrvatskoj Istri. Inventar za povijesno sje-
????????????? ?????????????????????????????
tradicijske baštine Korenika, 2013., 784 
??????????????????????
prikaz




ferae…: Animals in History in the Adriatic 
??????????????????????? ????????????
znanstvenog skupa “6. istarski povijesni 
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????


















302. ????? ????? ??????????????????????????????????????????



















???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????




UDK 334.72 : 640.4 
????????????????
(083.82) »1948/1955«
306. Hendi HRELJA »Sumarni inventar fonda Stambena zajed-
????? ????????????????????????????????????
???????????




307. ????????? ????? ?????? »Inventari Istarske kustodije prema ruko-




UDK 930.253 : 
2-74> (497.57 Cres) 
»1688/1739«















310. Hendi HRELJA »49. savjetovanje hrvatskih arhivista: 








312. ?????? ?????? ???????? ???????????????????? ??????????
u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????-
greb: Matica hrvatska, 2015., XXX + 655 
??????????????????????
prikaz
313. ????????????? ??????? ?????????? ????? ?????????????-
??????????????????????????????????????????-
ne: Una sintesi, Fonti e Studi per la storia 
????? ???????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????




???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????











316. ??????? ?????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????
???????????? ??????????????????????????




317. ?????????????? ??????????????????????????? ??????????????
?? ???????????????????????????????????????
Krk: Centar za kulturu, 2016., 154 str.«, str. 
??????????
prikaz
318. ????????????? ????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????















320. ?????????????? »Ekonomska i ekohistorija / Economic-and 
????????????????????????????????????????-
jest i povijest okoliša / Journal for Econo-
mic History and Environmental History, 





321. ???? ???? ???????????????????????????????????????????
znanstvenih skupova “Crtice iz povijesti 




???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
322. ????????????? ??????????? ??????????????????????????????
društva / Rivista della Società Storica Istri-
ana / Revija Istrskega zgodovinskega druš-
tva / The Istrian Historical Society Review, 
?????????????????????????????????????????
prikaz
















UDK 377.36 : 
?????????????????????
(083.22) “1947/1953”

















(497.571) : 930.253 
???????????????
003.349.1 (497.571) 






UDK 2-774 (497.571 
Barban) : 929.53> : 
??????????????????








???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
??????????????????????????:



















333. Mirela MRAK ?????? ???????????????? ????????????????
????????????????? ??????? ???????????????
???????? ?????? ?????? ??????????????????
?????????? ?????? ???????????????????????? 
???????????????
prikaz






335. ??????? ?????? ??????????????? ???????? ???????????? ??-




Quaderno o registro della confraternita di 













337. ?????????????? ???????????????? ??????????????????????
Demografska kretanja i svakodnevica u 





???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????







21. do 23. svibnja 2015., 7. istarski povije-







339. ?????????????????? »Atlanti, Istituto Internazionale di Scienze 
??????????????????????????? ?????????
Archivio di Stato di Trieste, vol. 26, no. 1 i 
???????????????????????????????????????????
prikaz
340. Hendi HRELJA ????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????




341. ????????????? ??????????? ??????????????????????????????
društva / Rivista della Società Storica Istri-
ana / Revija Istrskega zgodovinskega druš-




342. ?????? ?????? ????????????????????????????????? osvrt
????????????????????????????:




















???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
?????????????????:





347. ?????????????? »Karojba i okolica na prijelazu iz XIX. u 
??????????????????????????????










349. ??????? ???? ???????????????????????????????????-








350. ?????????????????? »4. dani ICARUS-a Hrvatska & EURBI-
CA Konferencija / 4th Croatia ICARUS 
days & EURBICA Conference, “Europ-
ski arhivski krajolik: u potrazi za novim 
obzorima / European archival landscape: 






??????????????????»Mostir svete Marije na 
Glavi Otoka«. Pet i pol stoljeća duhovnosti, 
povijesti, kulture i umjetnosti (druga pol. 





352. Biserka BUDICIN ???? ????????????????Venezia e il suo 
Stato da mar / Venice and its Stato da mar, 
?????????????????????????????????????????????




353. ?????? ??????? ???????????????? ??????????Glagoljski 
natpisi i zapisi na Bujštini, biblioteka 
Buješki kronotop, Buje: Ogranak Matice 
???????????????????????????????????????????
prikaz







???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
355. ?????? ??????? ???????????????????????????????????????
Demografska kretanja i svakodnevica u 




356. Hendi HRELJA »????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
skupa, gl. ur. Slaven Bertoša, Labin: Grad 
????????????????????????????????????????
prikaz
















i poštovatelji pokojne profesorice Mladen-
??? ????????????????????????
nekrolog
360. ?????? ?????? ?????????? ?????????????????????????????
??????????
nekrolog





















BOTICA, Ivan prikaz: 351.
??????? ??????? prikaz: 269.
??????????????? ????????????????????????????
??????????????? prikazi: 91., 94., 135., 153.
BUDICIN, Biserka prikazi: 133., 134., 174., 219., 259., 267., 352.; vijesti: 167., 309.






?????????????? prikazi: 130., 156., 189., 211., 272., 296., 319., 354.










DABO, Mihovil prikazi: 150., 157., 171., 190., 194., 216., 252., 268., 299.
D’ALESSIO, Vanni ????????????






???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
????????? ??? ?????????????????????????








???????? ??? prikaz: 67.
????????????????? prikaz: 351.























334., 341.; vijest: 243.
K
???????? ????? prikaz: 66.
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???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
????????????? ???????????






prikazi: 144., 195., 229.
KOROMAN, Sandra prikaz: 246.
????????? ??? prikaz: 271.
????????????? ????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
















?????????? ????? prikaz: 266.
????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????









???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
MILOVAN, Maja ???????????????????????????????????????????????????????????????????
205.
???????? ????????? prikaz: 314.








277., 331., 353., 355.







254., 342.; vijest: 184.; nekrolog: 360.























??????? ?????? ????? ????????????


























?????????? ????? prikaz: 147.
????????? ??? ????????????












???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????





Libri conti e spese: 50.
????????????????????????????
Commissariato generale del governo per il territorio di Trieste: 32.
Elaborati del Catasto franceschino: 346.
Imperiale Regio Governo, Atti Generali: 73.
Normali pubblico politico: 73.
??????????????????????????
Archivio Gortani, documenti, 237.
????????????????????????????
Cinque Savi alla Mercanzia: 52.
??????????????????????????????????????????????????
Consultori in iure: 237.
????????????????????????????????????????????????????????????
Dieci Savi sopra alla decime in Rialto: 50., 52.
Notarile testamenti: 50.
Magistrato al Sal: 52.
Mensa patriarcale: 10., 26.








???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
Senato, Deliberazioni, Roma ordinaria: 237.
???????????????????????????????? ??????, Venecija
Archivio Grimani e Barbarigo: 71., 73., 74.
?????????????????????????, Momjan
1534, 17 maggio: 346.
1548, 27 januarii. Istromento della vendita di Momiano ai Rota: 346.
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????
Elezione pievani a Momiano. 1564: 346.
Instrumenti anni 1540. 18 febbraio 1860: 346.
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????







Archivio della Diocesi di Capodistria: 237.










103 Emigrantska vlada Kraljevine Jugoslavije: 5.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Arhiv: 7., 31., 70., 77., 107., 120., 121., 122., 123., 165.
?????????????????????????, Ljubljana
Reprezentanca in Komora za Kranjsko: 37.









8,39 Spisi o benediktinskoj opatiji sv. Lovre u Veneciji: 174.
???????????????????????????????????????Nicolosa) Borsi: 174.
?????????????????, Trst

















































































































HR-DAR-7 Kraljevski gubernij za Rijeku i Ugarsko-hrvatsko primorje: 53.
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HR-DAR-709 Savez pomorskih brodovlasnika Jugoslavije. Ispostava Sušak: 57.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????




HR-DAVU Arhivski sabirni centar u Vinkovcima: 241.
301





































???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
????????? ??????, Rim














Rukopisna zbirka, Ostavština Matka Laginje: 54.
?????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????? ???????? ????, Rovinj



























Fond Rovinjskoga kaptola: 14.
????????????????????????






???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
????????????????????

























ALBERI, Dario knjige: 263., 284., 347.
ALBERTONI, Giuseppe knjige: 179.
ALESSIO, Giovanni ????????????????
ALISI, Antonio knjige: 346.
ALMINI, Saverio ??????????????????
ANDREIS, Josip knjige: 50.
ANDRITSCH, Johann objavljeni izvori: 236.
?????????? ????????????????
?????????????? ????????????





?????????? knjige: 15., 53.
??????????? knjige: 30.
??????????????? knjige: 284.; zbornici: 237., 346.
ARNALDI, Girolamo zbornici: 237.










???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
?????? ?????? ???????? ????????????









?????????? ??? knjige: 164., 347.; zbornici: 347.




??????????????????? ????? knjige: 317.
BATELJA, Juraj knjige: 126.
BATTELLI, Giulio ???????????????
BATTISTI, Carlo ????????????????
BAUER, Ernest knjige: 11.
BAUER, Ivan ???????????
?????? ?????? knjige: 161.
BAVEC BRANKO, Franjo knjige: 15.
BEBLER, Aleš knjige: 6.
BEHRENSEN, Maren zbornici: 329.
BELIN, Ivo ???????????
??????? ????????? ? ??????????????????????????
BELTRAMI, Daniele knjige: 34.
???????? ?????? ??????????????????????????
???????????? ????????????
BENEDETTI, Andrea knjige: 76., 86., 345.
BENEDETTI, Giulio knjige: 53.
BENUSSI, Bernardo knjige: 8., 14., 27., 28., 30., 50., 52., 73., 74., 76., 179., 238., 329.; 
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????
BENVENUTI, Angelo de knjige: 142.
BERENGO, Marino knjige: 237.
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???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
BERGER, Kurt H. knjige: 56.
BERGSTEIN, Aleksandar knjige: 45.




BERNIK, Rajko knjige: 260.
????????? ??????? knjige: 15., 34., 52., 74., 76., 84., 110., 131., 141., 163., 208., 230., 
234., 263., 264., 265., 284., 287., 347.; objavljeni izvori: 76.; 
enciklopedije: 119., 141., 174., 181., 233., 238., 240., 263., 284., 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
107., 109., 141., 163., 176., 230., 231., 232., 233., 234., 238., 264., 
284., 347.
????????? ?????? knjige: 232.
??????????????? knjige: 190., 230., 231., 232., 233., 234., 249., 264., 314.; objav-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
233., 234., 240., 263.
BERTARELLI, Luigi V. knjige: 72.




BIANCHI, Carlo Federico knjige: 142.
BIANCO, Furio knjige: 237.; zbornici: 237.
BIBALO, Marieta knjige: 15.
BIBER, Dušan objavljeni izvori: 5.
??????????????? ????????????????????????
BIGONI, Giovanni knjige: 180.
????????? ???? knjige: 287.
BILJAN, Franjo ???????????
BINCHI, Carmela zbornici: 105.
BINDER, Thomas zbornici: 236.
BIRIN, Ante ????????????
????????????????? ????????????
BITSCHNAU, Martin knjige: 161.
???????? ????? objavljeni izvori: 316.; zbornici: 179.
BJORK, James zbornici: 329.
BLAGONI, Robert zbornici: 141.
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BON GHERARDI, Silva ???????????




BOSCO, Salvina zbornici: 105.
??????????? knjige: 237.
BOTICA, Ivan objavljeni izvori: 335.






??????????? ???????? zbornici: 234.
???????? ????? ?????????????????????????
BRANDT, Miroslav knjige: 284.
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????
?????????? ???? zbornici: 238.
?????????? ???????? knjige: 14., 264., 329.; objavljeni izvori: 32., 79.; zbornici: 234.; 
?????????????????????????????????????????????????????????
BREKO KUSTURA, Hana ????????????
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???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
BRENKO, Aida katalozi: 346.
BRESSLAU, Hary objavljeni izvori: 179.
BRHAN, Dean ????????????
??????????? ??? zbornici: 164.
??????? ????????? ???????????
BROCKHOFF, Evamaria zbornici: 161.








BRUNNER, Karl knjige: 179.
???????? ???????? knjige: 112.
BTUNNER, Otto knjige: 141.
BUBLE, Nikola knjige: 286.
????????????? ???????????
BUDAK, Neven zbornici: 141., 230., 233., 234., 284.
??????? ???? ??????????????????
BUDICIN, Marino ?????????????????????????????????????????????????????
BUDINICH, Kornelije knjige: 263.
BUJAS, Gašpar ???????????
???????????? ??????????????????????????




BUSSET, Thomas zbornici: 161.





CAENEGEM, Raoul C. Van knjige: 237.
310
???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
CALIFANO, Elio knjige: 16.
??????????????????? knjige: 73.
CANALE, Andrea zbornici: 237.
CANDIDO DE MARTIN, Gian zbornici: 34.
???????? ?????? knjige: 32.
?????????? ?????? ??????????????????????????




CARLI, Gian Rinaldo knjige: 74.
CARMELI, Edda ???????????
CARRE, Marie-Brigitte zbornici: 244.
CASTELNUOVO, Guido ????????????
CATALANO, Franco knjige: 4.
???????????? ????? knjige: 285.; zbornici: 237., 329.




CECCHETTI, Bartolomeo knjige: 237.
CELLA, Sergio ?????????????????
CENCETTI, Giorgio knjige: 84.
????????? ???? knjige: 238.
??????? ??? ???????? ???????? ????
CERNIGOI, Claudia knjige: 329.
CERVANI, Giulio ?????????????????
CESSI, Roberto ???????????
????????????? ????? knjige: 272.
CEVC, Emilijan knjige: 263.
CHABOD, Federico knjige: 32.
CHANDLER, James K. zbornici: 237.
CHARTIER, Roger ????????????
?????????????? knjige: 230.
CHERNI, Aldo knjige: 260.
CHIODI, Giovanni zbornici: 237.
CHISTÈ, Silvana ????????????????
CHIURCO, Giorgio Alberto knjige: 32.
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CHMEL, Joseph objavljeni izvori: 141.





CIRIACONO, Salvatore knjige: 52.
CIUFFARDI, Angelo ???????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????
??????? ??????????? knjige: 237.




COLOMBO, Franco objavljeni izvori: 74.
COLTRO, Dino knjige: 237.
COMBI, Carlo knjige: 74., 329.
CONSTANTINO, Domenico knjige: 15.
CONTE, Francis knjige: 73.
CORBANESE, Guerrino G. knjige: 76.
CORIN, Andrew R. ????????????
CORONELLI, Vicenzo knjige: 36.
COSELSCHI, Eugenio knjige: 53.
COTTONE, Carmelo knjige: 31., 79.







CRNOBORI, Tone knjige: 15.
CRNOTA, Ciprijan ????????????




???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
CUSCITO, Giuseppe ????????????????????????????????????
CUSIN, Fabio ???????????
CVEK, Elmo zbornici: 241.
???????????? ?????? zbornici: 163.
???????????? ?????? ???????????















DA MOSTO, Andrea ????????????????????????????????????
??????????? ???? ???????????
DABO, Mihovil knjige: 294.




DANIELLI, Giotto knjige: 53.
DANILO, Ivan ????????????
???????? ???? knjige: 53.
DAROVEC, Darko ????????????????????????????????????
DASSOVICH, Mario knjige: 329.
DASTON, Lorraine ????????????
DE AMBRIS, Alceste knjige: 53.
DE FELICE, Emidio knjige: 83.
DE FELICE, Renzo knjige: 181.
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DE FRANCESCHI, Camillo knjige: 27., 61., 73., 76., 141., 201., 263., 329., 346.; objavljeni 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
DE FRANCESCHI, Carlo ?????????????????????????????????????????????????????
DE FRANCESCHI, Ettore ????????????
???????????????????? ????????????????????
DE ROSA, Diana ???????????
DE SAUSSURE, Ferdinand knjige: 284.
DE TOTTO, Gregorio ?????????????????????????
DE VERGOTTINI, Giovanni knjige: 27., 73., 74.
DE VITT, Flavia knjige: 73.
?????????? ?? ???????????
DEBELJUH, Miho ????????????????
DEDIJER, Vladimir knjige: 6.
DEFAR, Hrvoje knjige: 232.
DEGRASSI, Atilio knjige: 178.
DEGRASSI, Donata knjige: 73.
????????? ???? knjige: 245.
DELLAI, Giordano knjige: 237.
DELLE DONNE, Giorgio zbornici: 105.
DELORT, Robert knjige: 163.
DEMARIN, Mate knjige: 31., 79.
??????????????? knjige: 232.
???????? ?????? knjige: 53., 56.
???????? ???? knjige: 53., 56.







DI VITTORIO, Antonio zbornici: 52.
??????????????? zbornici: 105.
????????? ???? knjige: 4.
?????????????? knjige: 142.
???????????? ??????? ???????? ????????????????? ????????
??????????????????
Danijela
knjige: 336.; objavljeni izvori: 335.; doktorska disertacija: 264.; 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
DOBRILA, Tone knjige: 15.
??????????? ????? knjige: 53.
?????????? ???? knjige: 286.
??????????????????? zbornici: 141.
DOBSON, Mary knjige: 163.
????????????? ????????????
?????????? ???? ???????????





DONATI, Claudio zbornici: 265.




????????????? knjige: 4., 15.
?????? ?????? zbornici: 237., 346.
DUDA, Igor ????????????
????????????? ??????????????????????????????????




DUROSELLE, Jean-Baptiste knjige: 5., 6.







ECO, Umberto knjige: 284.
????????????????? ????????????
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??????? ??????? ? ???????????
????????????? zbornici: 265.
ENDERS, Gerhart ???????????
ENGEL, Johan Christian knjige: 53.
ENGELBRECHT, Helmut knjige: 236.
ENGELSFELD, Neda knjige: 54.
ERCEG, Ivan ??????????????????????????????????????????
??????? ?????? zbornici: 161.
?








FELDMAN, Andrea zbornici: 284.
FERENC, Tone knjige: 15.
FERESINI, Nerina knjige: 263.
FERRARA, Antonio ????????????
FEST, Alfredo Aladar ???????????




FLANDRIN, Jean Louis knjige: 237.
???????? ????? knjige: 230.





FORLATI TAMARO, Bruna ????????????
FOSCAN, Luigi ?????????????????????????
FOUCAULT, Michel knjige: 237.
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????????? ????? ??????????????????
??????????? ??????? knjige: 79.
FRASSON, Leonardo ????????????
FRIEDMAN, Lawrence M. knjige: 237.
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????




GALLI, Lina knjige: 30.
????????????????????? objavljeni izvori: 112.
GARDINA, Edvilijo ????????????
GARCÍA GARCÍA, Emilia ????????????
GATRELL, V. A. C. zbornici: 237.
GAUDIOSO, Francesco ????????????
GAUTIER, Étienne knjige: 230.
??????????????? knjige: 237.
GELO, Jakov knjige: 235.
GENTILE, Emilio knjige: 32., 285.
GEORGELIN, Jean knjige: 52.
GERASIMOV, Ljubomir ???????????????
GERBINI, Mario knjige: 108.
GERTH, Hans Heinrich zbornici: 284.
GESTRIN, Ferdo ???????????????????????
???????? ????????????? ????????????







GIURICIN, Luciano knjige: 15.




???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
GNIRS, Anton ???????????
GOLLDBERG, Eric J. ????????????
GOLDSTEIN, Ivo knjige: 233.
??????????? ????????? zbornici: 181.
????????????? ????????????
?????????????? ??????? zbornici: 284.
GORLATO, Achille knjige: 346.
GORLATO, Laura knjige: 346.
????????????????????????? knjige: 53.
GORTAN, Veljko objavljeni izvori: 286.
?????????????????????????? zbornici: 286.
GRAH, Ivan knjige: 70., 81., 82., 107., 119., 123., 162., 231., 327., 328., 345., 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
345.
GRAMSCI, Antonio knjige: 32.
GRANATA, Ivano ???????????
GRANDA, Stane ???????????
GRANDI VARSORI, Maria S. ????????????
???????? ??????? ????????????
GRASSI, Roberto ????????????









GRISELINI, Franz knjige: 53.
???????????? ???????????
??????? ????? ????? ???????????????????????????????
GROSS, Mirjana ??????????????????????????????????????????????????????????????





???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
GULIN, Ante knjige: 200.
H
HABEK, Miroslav Edvin knjige: 343.
HALE, John R. knjige: 142.
HALL, Ian knjige: 240.















HIRC, Dragutin knjige: 53.
??????? ???? ???????????
????????????????? ????????????????????????????????





???????? ????? knjige: 263.
HORVAT, Marijan ??????????????
HORVAT, Rudolf knjige: 53.







???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
?????????? ????????????
??????????????? knjige: 284.
?????? ?????? objavljeni izvori: 179.
I
?????? ??? knjige: 238.
ILAKOVAC, Boris ??????????????????????????
?????????? knjige: 271.
INDELICATO, Antonino zbornici: 105.
?????????????? ????????????





IVANDIJA, Antun knjige: 26., 112.
IVETAC, Just ???????????????????????????????????????????????
IVETIC, Egidio ????????????????????????????????????????????????????????????????????









?????????? ???????? objavljeni izvori: 15.
???????????????????? ???????????
JARDAS, Ivo knjige: 240.
?????? ???? objavljeni izvori: 335.
JEDIN, Hubert knjige: 70., 107., 239.
??????????? ??? ????????????
????????? ???? knjige: 337., 355.
?????????????????? zbornici: 238.
??????????? ????????????????
???????????????????? knjige: 2., 4.
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??????????????? objavljeni izvori: 149., 169., 206., 230., 231., 232., 292., 328.; 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
74., 79., 83., 102., 107., 108., 136., 162., 176., 230., 233., 235., 
238, 283., 284., 328., 345., 346.
??????????????????? knjige: 53.
JELOVAC, Ivan objavljeni izvori: 150.
JENKINS, Romilly J. H. objavljeni izvori: 284.
JENSEN, Niels Martin zbornici: 348.
JERI, Janko knjige: 6.










?????? ??????? ????? knjige: 15., 54.
?????????????? ????????????
KAMUSELLA, Tomasz zbornici: 329.






KARDELJ, Edvard knjige: 6.




?????????? objavljeni izvori: 179.
?????????????? ???????????
KIESSLING, Adolf objavljeni izvori: 236.
KING, Jeremy knjige: 329.
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KIRAC, Luka knjige: 27., 119., 327.
KIRIGIN, Ivo ????????????
KIRMEIER, Josef zbornici: 161.







KLEN, Danilo knjige: 52., 53.; objavljeni izvori: 285.; katalozi: 15., 63., 102., 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
102., 109., 141., 263., 283., 328.
??????????? ????? ??????????
KLJENAK, Krešimir zbornici: 286.
KNAFLA, Louis A. zbornici: 265.







KOLOMBO, Marijan knjige: 53.




???????????? ????? knjige: 4.
KOREN, Frank ????????????
?????????? ???? knjige: 85., 123., 201., 235.
?????????? ?????? ????????????????
KOS, Franc objavljeni izvori: 27., 179.
KOS, Janez ????????????????
KOS, Lucijan ???????????




???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
???????? ??? knjige: 15.
??????????? ????????????
???????????? ??????????????????????
????????? ??????? zbornici: 244.
?????????? ????? knjige: 178.
KRAJCAR, Slavko zbornici: 147.
KRALJ-BRASSARD, Rina ??????????????????
KRAMAR, Janez knjige: 15.
KREBS, Norbert knjige: 53.
????????????????? knjige: 230., 232., 233.
??????????????? knjige: 15.; objavljeni izvori: 15.
??????????? ?????? knjige: 110.; zbornici: 241.; elaborat: 263.
????????? ??? objavljeni izvori: 283.; knjige: 178.
?????????????????? ??????? zbornici: 308.
???????? ??????? knjige: 11.
KRMAC, Dean zbornici: 273.
KRNJAK, Ondina ????????????????????????????




??????????????????? ? knjige: 178.




????????? ???????? knjige: 178.
??????? ????? doktorska disertacija: 345.
??????? ??????? knjige: 270.
?
LABARRE, Emile Joseph ???????????????
LABINJAN, Galiano ?????????????????????????????????????
LADAVAC, Vjekoslav knjige: 15.
???????????? ?????????????????????????????????????????????????
LAGO, Luciano knjige: 76.
?????????????? ????????????????
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LANDI, Fiorenzo knjige: 308.
??????? ????? ????????????
?????????????????? ??????????????
LANE, Frederic Chapin knjige: 110.
????????????????? ????????????????????????
???????? ??? ????????????
LE GOFF, Jacqes knjige: 346.
LEBRUN, Francois ????????????
????????????? knjige: 164.




??????? ????? knjige: 179.
LENMAN, Bruce ????????????????????????????
?????????????? knjige: 6.
???????? ??? knjige: 286.
?????????????? ???????????
LEVAK, Maurizio ??????????????????????????????????????





LIMONCIN TOTH, Lorella zbornici: 346.
????????? ??????? knjige: 53.
LOGAR, Janez knjige: 64.
LOGAR, Nataša ???????????
???????????????? knjige: 72.




???????????? ????? knjige: 50.
????????????????? zbornici: 161.
LOVLJANOV, Frane ????????????
?????????? ????? objavljeni izvori: 213.




LUKSICH-JAMINI, Antonio knjige: 53.
?????????????? knjige: 53.
??????????????????????? ????????????




MAASS, Ferdinand knjige: 53.
MACCAGNAN, Guerrino knjige: 237.





???????????? ??????? knjige: 64.
???????????? knjige: 241.
MALNATI, Ettore knjige: 181.; zbornici: 181.
???????? ??? knjige: 12.
???????? ???? ??????????
???????? ?????? knjige: 178.
???????? ??? ???????????????
MANIN, Marino ????????????????????????????????????????????????????????????
MANTESE, Giovanni knjige: 237.
?????????? ????? knjige: 346.
?????????????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????
MARAS, Mate objavljeni izvori: 286.
??????????? ???? ???????????
MARCHESETTI, Carlo knjige: 72.
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
27., 63., 73., 109., 178., 284.
?????????? ?????? ????????????
??????? ???? ????????????
MARIJAN, Livio knjige: 286.
MARIN, Simonetta zbornici: 237.
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???????????? ???? ?????????????????????????????
???????????? ????? zbornici: 241.
???????? ? ????????????
?????????? ??????? knjige: 263.













MATHIAE, Jon zbornici: 161.
MATICKA, Marijan ????????????
????????????????? knjige: 358.; zbornici: 231., 233., 269.; enciklopedije: 119., 141., 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
72., 175., 233., 263.
?????????? ????? ????????????????




??????? ????? knjige: 53.











???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
MENDRAS, HENRI knjige: 52.
??????????? knjige: 214.













??????????????? knjige: 30., 31., 35., 39., 54., 78., 79., 81., 82., 87., 102., 119., 
181., 233., 238., 329., 347.
?????????????? ???????????
???????????? knjige: 263.




????????????? knjige: 146., 188., 327., 333., 346.; zbornici: 246.
MILOVAN, Ivan knjige: 70., 72., 76., 78., 80., 81., 82., 162., 235., 315.
MILOVAN, Maja zbornici: 211., 275.
????????????? ???? ???????????
MINOTTO, Antonio Stefano ???????????
MIRANELLI, Carlo knjige: 53.











???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????
MOHOVICH, Emidio knjige: 53.
MOLFETTA, Domenico knjige: 237.; zbornici: 237.
MOLLAT, Michel knjige: 141.
MONTANARI, Massimo knjige: 264.
MONTI, Gennaro Maria knjige: 8.
MONTINI, Giovanni Battista ????????????
MOORE, Anthony N. ???????????
MORATTO-UGUSSI, Lucia ????????????
MORAVCSIK, Gyula objavljeni izvori: 284.
?????????? ???? knjige: 53.
MORGANI, Teodor knjige: 53.
MORODER, Tobia knjige: 346.
MORTEANI, Luigi ??????????????????????????????????????????
MOSCONI, Antonio knjige: 15.
MRAK, Mirela ????????????????????????????????
MUCIACCIA, Giancarlo ???????????
MUHOBERAC, Mira zbornici: 286.
MUIR, Edward knjige: 237.




NACONOVICH, Ernesto knjige: 36.
?????????????? knjige: 346.
??????? ???? ??????????????????????????
NEAMI, Enrico knjige: 346.
NEFAT, Nataša ??????????????????????????
??????????? knjige: 286.
????????????????? knjige: 5.; objavljeni izvori: 5., 15.
NETTO, Giovanni ????????????????
NEUSTÄDTER, Josip knjige: 11.
??????? ??????? ??????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????
NIEVO, Ippolito knjige: 237.
NIKODEM, Krunoslav ????????????
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????????????????????? ????????????????????????????
NIMAC, Dragan knjige: 286.; zbornici: 286.
NODILO, Branko ????????????
NOLTE, Ernst knjige: 32.
NOVAK, Grga ?????????????????????????
NOVIKOC, Anna zbornici: 329.
NOVLJAN, Fran knjige: 287.














ORME, Nicholas knjige: 284.
ORSONI, Alessandro ???????????
ORTALLI, Gherardo ?????????????????????????????????
OSTERMAN, Stevo knjige: 53.
????????????? knjige: 10., 76., 112., 142., 181., 239., 308.
?????????? ??? zbornici: 332.
P
???????? ?????? ??????? knjige: 15.
?????????????? ????????????







???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
?????????? ?????? ????? knjige: 286.
??????????????? ????????????
??????????? knjige: 50., 329.








????????? ????? ? zbornici: 237.
????????????????? ????? zbornici: 237.
???????????????? knjige: 76.
?????????? ???? zbornici: 329.
??????????? ?????? ???????????????
????????? ????? knjige: 53.
??????????????????????? knjige: 286.
??????? ???? knjige: 14.
????????? ???? knjige: 331.
??????? ????? knjige: 238.







?????? ?????? ????? zbornici: 104.
????????????? ????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ???????????
????????????????? ? zbornici: 237.
????????? ?????? knjige: 26., 73.
????????????? ????????????????????????
????????? ??????? knjige: 50.
????????? ??? knjige: 329.
330




?????????????????? objavljeni izvori: 5., 15.
??????????????? knjige: 142.
?????????????????? knjige: 74., 76., 346.
?????????????????? ???????????????????????
?????????? ????? knjige: 53.
??????????????????? ???? zbornici: 332.
?????????? ?????? knjige: 84.
????????? ??????????????? knjige: 84.
????????? ?????? ????????????????
???????????????? ???????????
??????????????????????? objavljeni izvori: 179.
???????????????? knjige: 180.









????????? ???? knjige: 263.
?????????????? knjige: 329.
???????? ??????? ????????????
???????????????????? ????? knjige: 237.; zbornici: 237.
????????? ???? ???????????
??????? ????? ????????????











??????? ??? knjige: 295.
????????? ??????? ???????????


























??????????????? knjige: 54., 329.
????????????? ????????????
RADOLE, Giuseppe knjige: 346.
RADOSSI, Giovanni ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???? objavljeni izvori: 213.
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???????? ?????? katalozi: 346.
RAOS, Višeslav zbornici: 329.
???????? ?????? ???????????











????????? ????? knjige: 12., 15.
RICCARDI CANDIANI, Anna ????????????
RICHARDSON, John G. zbornici: 284.
RIHTER, Andreja katalozi: 259.
????????? ????? ??????????????????????????
RISOLO, Michele knjige: 15.
????????????????? ????????????????
RIVA, Franco ????????????
ROBERTS, Colin H. knjige: 84.
RODINIS, Andrej knjige: 349.
??????? ????? ???????????
????????????? ????????????????????????
??????????? ?????? knjige: 349.; zbornici: 293.
???????? ???? ???????????
ROMAC, Ante knjige: 36.
ROMANATO, Gianpaolo ????????????
ROMANIN, Samuele knjige: 26.
????????????? knjige: 329.
ROSA, Mario knjige: 237.
ROSAMANI, Enrico ????????????????
ROSINA, Alessandro ????????????
ROSSELLI, John knjige: 348.
ROSSIT, Claudio knjige: 76.
ROSTANGO, Antonio ????????????
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ROTA, Gualtiero de knjige: 346.
ROTA, Stefano ????????????


















SALVEMINI, Gaetano knjige: 53.
??????????? ???? ???????????
SAMBO, Alessandra ????????????
SANDONA, Augusto knjige: 15.
SANTANGELO, Antonio knjige: 86.
SANTO, Matteo Dal zbornici: 237.
SANUDO, Marino objavljeni izvori: 284.
SARTORI, Antonio ????????????
????????????????????????? knjige: 141.








???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
SCHMIDINGER, Heinrich knjige: 179.
SCHMITT, Jean-Claude knjige: 346.; zbornici: 237.
SCHNEIDER, Artur ???????????
SCHUMI, Franz objavljeni izvori: 179.
???????? ???? ????????????
SCOTTI, Giacomo ????????????????????????????????????
SCOTTI, Neva ?????????????????????? ????
SCREMIN, Mauro ????????????
SECCO, Aldo knjige: 79.
SEDAK, Eva zbornici: 241.
???????????????? ????????????????
SEGALEN, Martine knjige: 237.
SELB, August knjige: 76.











SIMMONS, Ian Gordon knjige: 163.
????????? ??? zbornici: 181.
???????????? ?????? ?????????????????????????????????????
SKEAT, Theodore C. knjige: 84.
??????????? ????????????
??????????? ?????? knjige: 241.
??????? ?????? ????? ????????????
SMEKAL, Ferdinand Gilbert knjige: 236.









SOLDO, Josip Ante knjige: 112.





??????? ??????? zbornici: 163.
???????????????? ???????????
??????? ??? ????????????
?????????????????? knjige: 36., 50., 74.
????????? ????? zbornici: 343.
???????????? ????? knjige: 142.
STARAC, Alka zbornici: 187.
STAREC, Roberto ??????????????????????????
????????? ????? knjige: 141.
STAUBER, Reinhard zbornici: 161.
STEFFE, Bruno knjige: 15.
STEMBERGER, Herman knjige: 36., 234., 284.
????????????????? knjige: 286.
?????????? ??????? knjige: 230., 284.
??????????????? knjige: 36., 63., 64., 86.; objavljeni izvori: 115.
????????????? ??????? ???????????
???????????? knjige: 237.
???????? ???? knjige: 112.
??????????? ????? ???????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????




30., 53., 64., 74., 102., 108., 175., 283.
?????????? ???????????
?????? ??? ??????????????????
SUSMEL, Duilio knjige: 32.
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SUSMEL, Edoardo knjige: 53.
???????????? zbornici: 181.
???????????????? ???????????
????????????? ???? knjige: 79.

































???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
?????? ???? knjige: 4.
T
TABACCO, Giovanni knjige: 237.
TAFEL, Friedrich objavljeni izvori: 26.
TAMARO, Attilio ????????????????????????
TAMARO, Marco knjige: 76.
TAMASSIA, Nino knjige: 237.
TAMBURRINO, Giuseppe knjige: 239.
TASCA, Angelo knjige: 32.
TASSAUX, Francis zbornici: 244.
TAVANO, Sergio zbornici: 161.
TEKILIOGLU, Ahmet Selim zbornici: 329.
??????????????????? ????????????????
TENCA MONTINI, Federico ????????????
TENTORI, Cristoforo knjige: 346.
THOMAS, Georg Martin objavljeni izvori: 26.
THOMAS, Keith Vivian knjige: 237.
??????????? zbornici: 181.




TOMMASINI, Giacomo Filippo ???????????????????????????????????????????????????????????????????
TORCOLETTI, Luigi Maria knjige: 53.; zbornici: 181.
TORRE, Angelo ?????????????????????????






????????? ?????? knjige: 52.
TRANFAGLIA, Anselmo ????????????
TREMEL, Ferdinand knjige: 53.
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
TROHA, Nevenka knjige: 67.
TROLESE, Francesco G. B. zbornici: 308.
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TROTTER, Kamillo knjige: 161.





?????????????? knjige: 87., 263.
??????? ?????? ???????????????????????????????
????????????????????? knjige: 142., 233.; zbornici: 232., 300., 338.
UMEK, Ema ??????????????????????????????????
????????????? knjige: 237.
??????????? ??? knjige: 54.
V
VALEGGIA, Claudia R. ????????????
VALERI, Nino knjige: 32.
?????????????? knjige: 53.
VANELLO, Lorena ???????????
VARANINI, Gian Maria zbornici: 161.





VENTURI, Adolfo knjige: 50.




VERONESE, Leone knjige: 15.
????????????? ????? zbornici: 237.
??????? ?????????? ????? knjige: 145.
VIDAS, Kazimir ???????????
????????? ??????? ????????????????????????
VIGINI CONTI, Chiara ????????????
VINCI, Annamaria ????????????
VINCOLETTO, Roberta objavljeni izvori: 250.
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VIO, Leon ???????????




VIVANTE, Angelo knjige: 15., 30., 79.
???????? ????? objavljeni izvori: 127., 128., 162., 186., 207., 231., 248., 284., 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????












??????? ???? enciklopedije: 163.
????????? ????????? zbornici: 286.
W
???????????????? knjige: 163.







??????????? ????? ? knjige: 329.
?????????????? knjige: 236.
??????????????? knjige: 141.





???????????????????????????????????????????????Vjesniku istarskoga arhiva ??????????????? ????????????
???????????? ????????? knjige: 240.
????????????????? knjige: 53.
???????????????????????? knjige: 105., 260.
???????????????? knjige: 237.
?????? ?????? knjige: 236.
????????????? ??????????????????????????
????????? ?????? objavljeni izvori: 329.
???????? ??????? ???????????????
??????????????? knjige: 178.
?????? ?????? ?????? knjige: 230.
????????? ??? dipl. rad: 263.
????????? ???????? ???????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????









?????????? objavljeni izvori: 283.





















?????????????? ??? doktorska disertacija: 2.
???????????????? ????????????????????????
